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从 1945 年 8 月抗日战争胜利到 1946 年 6 月蒋介石发动全面内战前后 ,随着太平洋交通的
恢复 ,香港对祖国内地的转口贸易迅速增加 ,许多海外华侨工商业者也纷纷来到香港寻求商
机 ,香港经济逐渐呈现复苏的景象。当时 ,香港对内地进出口贸易主要局限在国统区 ,同解放
区很少有贸易往来。全面内战爆发后 ,一些在内地颇有资产的香港工商业家 ,对国民党抱有幻
想与期待 :“希望国民党快点打败共产党。”① 然而 ,人民解放军不但打败了国民党军队的全面










② 《中共香港工委财经委一年来业务报告》,1947 年 11、12 月。载中央档案馆、广东省档案馆 :《中共中央香港分局文
件汇集》(1947、5 —194913) 。
《粤港等地政治经济文化及社会动态等情报汇集》,1948 年 6 月。载中央档案馆、广东省档案馆 :《广东革命历史文
件汇集》甲 57。























1947 年夏秋人民解放军转入战略进攻并取得重大胜利后 ,国统区的经济危机更加严重 ,
并直接损害了香港工商业者的利益 ,也明显改变了他们对国共两党的政治态度 :“国民党区每
一次的经济风暴一次比一次的沉重打击了香港市场 ⋯⋯使大小商人认识国民党是他们的对
手 ;每一次经济风暴使香港的商人更进一步认识到国民党是不行了 ,因而逐渐来认识中共 ,懂
懂中国将来的前途。”⑥










⑦⑧　《粤港等地政治经济文化及社会动态等情报汇集》,1948 年 6 月。
《中共香港工委财经委一年来业务报告》,1947 年 11、12 月。
②③④⑤　《中共香港工委财经委一年来业务报告》,1947 年 11、12 月 ;《中共香港分局工作报告》,1948 年 8 月 ,载《中
共中央香港分局文件汇集》(194715 —1949. 3) 。
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香港商家”。① 为满足香港工商界的要求 ,香港工委财经委迅速编辑出版了小册子《新中国工商
政策》,用问答式文体回答了香港工商界所关心的问题 ,如“中共工商政策内容如何 ?”;“共产主义
的中共为什么要保护私人资产 ? 中共当政后会不会立刻改变保护工商态度 ?”等等②。



















易对象是香港和南朝鲜、日本商人 ,既有单帮行商 ,也有资力较雄厚的贸易行 ,还有以英国为背
景的代办商。双方的贸易 ,采取码头讲价、就地以货易货的方式。商人们一般可获取 25 %至
30 %的丰厚利润。因此 ,越来越多的香港商行“对解放区贸易热切地注意 ,陆续北上的船只也
很多”。⑦ 据当时中共香港组织的部分调查资料 ,“自备轮船”前往上述口岸进行换货贸易的香
港商行有义泰行、利源行、龙记行、宝生行、立晖行、宏记行、胜利公司、长发公司、三一公司等十
余家⑧。据东北解放区统计 ,1948 年上半年 ,在营口进行换货交易的有来自香港、南朝鲜、日本
的商船共计 15 艘 ,贸易成交额合计港币 3 222 万元。其中输入 1 611 万元 ,内有纺花 1 120 吨 ,
工作母机 8 台 ,电滚 530 个 ,以及钢网、纺织机 ,各种机械零件、五金、油料、工业原料、化工原
料、药品、帆布、麻袋、颜料等。输出 1 611 万元 ,内有大豆 1 700 吨 ,豆饼 5 455 吨 ,人参 88 442
斤 ,鹿茸 407 辆 ,鹿尾 40 两 ,田鸡 168 000 只 ,皮货 34 000 张 ,以及猪鬃、马尾、中草药、滑石粉






⑨朱建华主编 :《东北解放区财政经济史稿》,黑龙江人民出版社 1987 年版 ,第 415 页。
⑧　《香港工商界对解放区贸易的意见》1949 年初。载《广东革命历史文件汇集》甲 58。
④⑤　《广东故情和社会政治情况札记》1949 年初。载《广东革命历史文件汇集》甲 58。
⑥　《中共香港工委财经委半年工作报告》,1949 年 1 月 12 日。载《中共中央香港分局文件汇集》(194715 —1949. 3)
《奥港等地政治经济文化及社会动态等情报汇集》,1948 年 6 月。
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市及沿海港口解放后 ,香港与东北、华北、山东解放区的口岸换货贸易日益增加。“天津、上海
以及香港的物美价廉的工业品 ,大量的涌入东北市场 ,物资充足 ,物价趋向稳定。”①
在口岸换货交易过程中 ,一些香港商行利用解放区商贸人员对当时国际市场商情了解不
及时和经验不足获取暴利。如“长发公司走安东 , 60 万本赚了 100 多万”;“义奉行去年 (1948
年)赚了 100 多万”。② 当时 ,许多参加工商聚餐会等组织活动的各帮进步港商 ,如闽帮的庄成









1949 年 4 月人民解放军渡江南下后 ,华南各解放区在迅速扩大的同时 ,充分利用地理优
势和港澳、华侨关系 ,在沿海口岸同港商、侨商对换大批货物 ,或直接用船将解放区的土特产品
运往香港换回军需民用物资。特别是同年夏秋南下大军进军华南、解放广州期间 ,为保障军需
和城市供应 ,华南解放区同香港的贸易剧增 ,数额巨大。同时从换货交易发展到现金交易 ,利
用华南解放区银行所掌握的巨额港币 ,直接向港商、侨商采购大批粮食、胶鞋、汽油、轮胎、五
金、煤炭、西药等物资 ,经沿海口岸运入解放区。7 月间 ,中共华南分局决定通过在港的泰国华
侨商人 ,“于汕头解放后 ,最迟一周运来暹米 500 万斤至 1 000 万斤 ,其款项或以侨汇对拨 ,或暂
垫借 ,或到汕 (头) 换物资。”⑥ 广州刚解放时 ,华南分局又从香港“购妥粮食 4 000 余吨 ,汽油 1
000 大桶 ,煤炭 8 000 余吨”。⑦
在进行口岸换货贸易的同时 ,解放区还直接对香港采取了特殊形式的租船贸易。从 1948
年 9 月至 1949 年 9 月的整整一年时间里 ,根据中共中央的指示 ,在周恩来、方方、潘汉年、夏衍
等的精心安排下 ,先后租用 10 多艘不同国籍和型号的轮船到香港 ,分批安全接送各民主党派
人士、工商业家、文化界人士数百人 ,加上在港的中共及其他人员共 1 000 多人北上东北、华北
解放区。其中有 100 多人是出席新政治协商会议的代表。在此期间 ,东北、华北解放区利用租
船赴港的时机 ,派出商贸人员并通过香港工委的密切配合 ,同香港进行货物贸易往来。夏衍对
此回忆说 :“当时东北和华北一部分已经解放 ,所以我们可以租用外籍轮船开往东北 ,运出大







⑦ 《华南分局向毛主席报告穗情况》,1949 年 11 月 16 日。载《中共中央华南分局文件汇集》(1949. 4 —1949. 12) 。
《方方致暹支部局并告许渠清电———拟购暹米五百万斤》,1949 年 7 月 22 日。载《中共中央华南分局文件汇集》
(194914 —1949112) 。
《章汉夫关于前往中央汇报工作情况致香港分局电》,1948 年 11 月 12 日。载《中共中央香港分局文件汇集 (1947.
5 —1949. 3)
赵先 :《潘汉年和董慧》,载《潘汉年在上海》,上海人民出版社 1995 年版 ,第 544 页。
③　《香港工商界对解放区贸易的意见》1949 年初。
朱建华主编 :前揭书 ,第 382 页。
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也就趁此机会 ,让民主人士搭船北上。”① 由于安全有保障 ,租船贸易进展顺利 ,贸易额巨大。
如 1949 年春 ,东北、华北解放区在香港即有以下几笔较大的买卖 :在市场上出售大豆 1 700 吨 ;
向香港“联合”、“中英”、“冯强”、“大陆”等几家老字号胶鞋厂共购买胶鞋 300 万双 ;采购道林纸
50 吨 ,以及印制解放区货币急需的大批钞票纸②。在采购巨额的 300 万双胶鞋时 ,“全港各鞋
厂三年前的积货都清了”,市场鞋价突涨 ,“胶鞋厂生意大有前途”。③在采购钞票纸时 ,也出现
“一下子把价钱扯高了”的现象。
1949 年下半年 ,在华南解放区与香港之间 ,还出现了大规模的民间贸易活动。由于历史
的原因 ,特别是国民党币制改革失败后“金元券”的崩溃 ,港币已成为华南尤其是广东市场的主






“从人民收来 ,交人民使用”。⑥ 在这些政策措施下 ,华南解放区同香港之间原有的民间贸易即






















⑥⑦　《南方人民银行负责人发表谈话》1949 年 9 月。载《广东革命历史文件汇集》甲 60。
⑤　《中共华南分局关于华南港币的处理意见》,1949 年 9 月 10 日。载《中共中央华南分局文件汇集》(1949. 4 —
1949112) 。
③　《香港工商界对解放区贸易的意见》,1949 年初。
夏衍 :《纪念潘汉年同志》,载《潘汉年在上海》,上海人民出版社 1995 年版。
